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1） 同志社女子大学看護学部　Faculty of Nursing, Doshisha Women’s College of Liberal Arts
2） 嵯峨美術短期大学　Kyoto Saga University of Arts
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行 動・ 心 理 症 状（Behavioral and Psychological 
























































































































（Larsson M, Hedner M, Papenberg G,et al., 2016, 























































































































































































































































ストリ研究所（BPSD Care AB：Scheelevägen27, 
Gate 4, 223 70 Lund）を訪問し，翌日レジストリを
使用しているマルメの高齢者ケア施設（Stensjögatan 







































































































Claire Murphy（2019）：Olfactory and other 
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